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การถา่ยทอดเทคโนโลยี 
 การถ่ายทอดเทคโนโลยี คือ การมอบ การสอน 
การบอก การกล่าว ฯลฯ ทีÉ เกีÉ ยวกับเทคโนโลยีจากประเทศ
หนึÉ ง หรือจากแหล่งทีÉ มีระดับเทคโนโลยีสูงกว่าไปสู่ประเทศ
หรือแหล่งทีÉ มีเทคโนโลยีตํÉากว่า การถ่ายทอดเทคโนโลยีใน
ภาคอุตสาหกรรมถือเป็นสิÉ งทีÉ ความจําเป็นในการพัฒนา
อุตสาหกรรมและพัฒนาประเทศ จะเหน็ได้ว่า ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีมคีวามสมัพันธก์บัความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
ของประเทศซึÉ ง  ดังนัÊ นประเทศทีÉ มีความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสูงก็มักจะเป็นประเทศอุตสาหกรรม และมี
เศรษฐกิจดี  ประชาชนในประเทศเหล่านีÊ จะมีความเป็นอยู่
ดีกว่าประเทศอืÉ นๆ วิธหีนึÉ งทีÉ จะทาํให้เทคโนโลยีในประเทศมี
การพัฒนาหรือมีความก้าวหน้ามากขึÊนสามารถทาํได้คือการ
สนับสนุนการพัฒนาและวิจัย (Research and Development) 
ประเทศไทยจึงต้องมีการพัฒนาและวิจัยให้มากขึÊ นเพืÉ อ
ปรับปรุง เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมให้มปีระสทิธภิาพ ทัÊงนีÊ
อาจทาํได้อกีวิธหีนึÉ งคือการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศทีÉ
มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  แล้ว โดยไม่ต้องผ่าน
กระบวนการพัฒนาและวิจัย เพียงแต่ใช้กระบวนการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีกจ็ะช่วยให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมของประเทศได้เร็วขึÊ น แต่มีข้อควรระวังคือ  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีทัÊงหมดจากประเทศทีÉ มีเทคโนโลยีสงู
กว่า อาจไม่ได้ช่วยพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมได้
เสมอไป ดังนัÊนเราต้องพิจารณาว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากประเทศทีÉ มีเทคโนโลยีสูงกว่า ต้องเป็นเทคโนโลยีทีÉ
เหมาะสมกบัเราหรือประเทศเรา (Appropriate Technology)   
 
ขัÊนตอนการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นกระบวนการทีÉ จะต้อง
ร่วมมอืกันปฏบิติัในหลายหน่วยงาน โดยมจุีดมุ่งหมายในทาง
เดียวกันจึงจะทาํให้บรรลุผลสาํเรจ็ตามต้องการ ในเชิงธุรกิจ
นัÊน ขัÊนตอนในการถ่ายทอดเทคโนโลยีมดีังนีÊ  
  1. ความตอ้งการเทคโนโลยี จะเริÉ มขึÊ นจาก
ทางภาคเอกชนทีÉ มีความต้องการเทคโนโลยีเพืÉ อทีÉ จะทาํให้
บรรลุเป้าหมายของตนในด้านการผลิตสินค้าใหม่ ด้านการ
ลดต้นทุนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพและการแข่งขันกับ
บริษัทอืÉ น อย่างไรกต็าม เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของ
ภาคเอกชนต้องการเทคโนโลยีมาเพืÉ อกาํไร ดังนัÊนจึงเป็นเรืÉ อง
ธรรมดาทีÉ ผู้ให้เทคโนโลยีจาํเป็นต้องเรียกทุนคืนหรือเรียกค่า
สญูเสยีโอกาสทางการตลาด ซึÉ งความต้องการทางการค้าเป็น
แรงผลักดันทีÉ ทาํให้ภาคเอกชนเกิดความต้องการเทคโนโลยี 
หรืออาจจะพูดไว้ว่าตลาดเป็นแรงกระตุ้นให้เอกชนเสาะ
แสวงหาเทคโนโลยีเพืÉ อผลิตสนิค้าใหม่ 
  2. การสรรหาและคดัเลือกเทคโนโลยี ใน
การรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีคือ การเลือกเทคโนโลยีทีÉ
ถูกต้องตามความเป็นจริงและยังต้องอาศัยข้อมูลสนับสนุน
หลาย ๆ ด้าน เช่น แหล่งทีÉ มาของเทคโนโลยี  ข้อมูลจาํเพาะ
ของเทคโนโลยี และระดับความสามารถของเทคโนโลยีนัÊนๆ 
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  3. การเจรจาต่อรองกบัเจ้าของเทคโนโลยี 
ขัÊนตอนนีÊ เป็นขัÊนตอนทีÉ สาํคัญมากทีÉ ผู้รับเทคโนโลยี จะเข้าไป
ผูกพันกับผู้ให้เทคโนโลยี โดยการเรียนรู้ อย่างจริงจังถึง
วิทยาการและเงืÉ อนไขข้อกาํหนดทางเทคโนโลยีทีÉ จะทาํการ
เจรจา  ผู้รับเทคโนโลยีจะมอีาํนาจการต่อรองเพิÉ มขึÊนในระดับ
ต้นหากมีความพร้อมทางข้อมูลของตลาด  และข้อมูล
กฎหมายทีÉ เกีÉ ยวข้องกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีของสอง
ประเทศด้วยยิÉ งดี  จะทําให้การเจรจาต่อรองของผู้ รับ
เทคโนโลยีมีความมัÉนคงยิÉ งขึÊ น ถึงแม้ผู้ให้จะมีความลับทาง
เทคโนโลยีอยู่มากซึÉ งถือว่ามีข้อได้เปรียบในการเจรจาแต่
จุดอ่อนของเจ้าของเทคโนโลยี คือ คู่แข่งขันทีÉ มีเทคโนโลยีทีÉ
เหมือนกันหรือคล้ายกนั ดังนัÊนวิธกีารเจรจาต่อรองจะเป็นทัÊง
วิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ทีÉ จะต้องทาํการศึกษาค้นคว้า
กันอีกมากมายในการเจรจาต่อรองทีÉ บริสุทธิÍ ใจ คือ การ
พยายามทีÉ จะตกลงกันให้ยุติโดยทีÉ ผู้ให้และผู้ รับเทคโนโลยีมี
ความพอใจร่วมกนั แต่ในการปฏบิัติเชิงการค้าแล้วการเจรจา
ต่อรองจะเป็นเรืÉ องทีÉ ต้องใช้เวลามากและทัÊงสองฝ่ายมักจะ
สร้างความกดดันให้กันและกันทุกรูปแบบ เพืÉ อให้ตนเอง
ได้รับผลประโยชน์มากทีÉ สดุและดีทีÉ สดุ 
  4. การทําสญัญา ซึÉ งตามความเป็นจริงแล้ว
การเจรจาต่อรองและการร่างสัญญามักจะทาํควบคู่กันไปกับ
การเจรจาต่อรอง โดยส่วนใหญ่มักพูดถึงเงืÉ อนไขต่างๆ เช่น 
ราคาของเทคโนโลยี จาํนวนปีทีÉ ต้องจ่ายเงินให้กับเจ้าของ
เทคโนโลยี การฝึกอบรมให้กับผู้รับเทคโนโลยีหรือเงืÉ อนไข
ทางเศรษฐศาสตร์ เช่น การตลาด การผลิต การกาํหนดราคา
ส่งของ เป็นต้น ส่วนเงืÉ อนไขทางวิชาการ เช่น ข้อมูลจาํเพาะ
การพัฒนาวิทยาการต่อไปในอนาคต หรือการฝึกอบรม เมืÉ อ
เจรจาเป็นทีÉ พอใจทัÊงสองฝ่ายเรียบร้อยแล้ว การทาํสัญญาจะ
เกิดขึÊนตามมา การถ่ายทอดเทคโนโลยี เมืÉ อทาํการลงนามใน
สัญญาทางเทคโนโลยีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทัÊงผู้ให้และผู้รับ
เทคโนโลยีต้องทาํตามสัญญาทีÉ ให้ไว้แก่กัน เช่น การส่งมอบ
ข้อมูลเครืÉ องจักร หรือทาํการฝึกอบรม ส่วนผู้รับเทคโนโลยี
จะเ ริÉ มเ รียนรู้ เทคโนโลยี ต่างๆ  ซึÉ งทาง ผู้ รับจะต้องให้
ความสาํคัญการเรียนรู้ ให้มาก โดยเตรียมบุคลากรทีÉ มีความรู้  
ความสามารถทางเทคโนโลยี และมีความตัÊงใจในการทีÉ จะรับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างจริงจัง จึงจะทาํให้กระบวนการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีครบกระบวนการ 
 สรุปขัÊนตอนการถ่ายทอดเทคโนโลยีจะเริÉ มต้น
ด้วย  ความต้องการเทคโนโลยีการสรรหาและคัดเลือก
เทคโนโลยี  การเจรจาต่อรองกับเจ้าของเทคโนโลยี การทาํ
สัญญา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยความสมบูรณ์ของ
ขัÊนตอนการถ่ายทอดเทคโนโลยีจะเกิดขึÊ นเมืÉ อผู้ รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีได้เกิดการเรียนรู้ เทคโนโลยีจากผู้ขาย
หรือผู้ให้เทคโนโลยีอย่างหมดสิÊน 
 
สญัญาการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยวิธีการทาํ
สัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีนัÊนมีข้อพิจารณาเบืÊ องต้นคือ
ประเภทของเทคโนโลยี ซึÉ งเทคโนโลยีมีหลายประเภททัÊงทีÉ
เป็นเทคโนโลยีในการผลิต เทคโนโลยีทีÉ มีอยู่ในเครืÉ องจักร
และเทคโนโลยีทีÉ เป็นเทคนิคและความชํานาญในการผลิต
หรือบริการ  เช่นนีÊ การทาํสัญญาการถ่ายทอดเทคโนโลยี จึง
ต้องทาํให้สอดคล้องกับประเภทของเทคโนโลยี และความ
ต้องการของผู้รับการถ่ายทอดหรือผู้ซืÊ อเทคโนโลยี โดย
สามารถแบ่งแยกประเภทสญัญาถ่านทอดเทคโนโลยีออกเป็น 
2 ประเภท คือ สัญญาการให้ใช้สิทธิ และสัญญาให้ความ
ช่วยเหลือทางเทคนิค ซึÉ งแต่ละกลุ่มก็มีสัญญาทีÉ มีชืÉ อเรียก
ต่างๆ กัน รวมกันอยู่อีกหลายสัญญาโดยในการทาํสัญญา
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจะมีหลายรูปแบบหรือหลายประเภทก็
ตามแต่ในสาระของสญัญาจะมีข้อตกลงในเรืÉ องสาํคัญ ๆ เช่น 
ความหมายของข้อตกลงต่างๆ ในสญัญาการจ่ายค่าสทิธหิรือ
ค่าตอบแทนกาํหนดระยะเวลาของสัญญา ข้อจาํกัดในการใช้
สิทธิ การประกันโดยผู้ ให้สัญญา ข้อตกลงการใช้สิทธิใน
ทรัพย์สินทาง อุตสาหกรรม กฎหมายทีÉ ใช้บังคับแก่สัญญา
การระงับข้อพิพาทเป็นต้น ซึÉ งประเภทสัญญาถ่ายทอด
เทคโนโลยี มีดังนีÊ  เช่น สญัญาอนุญาตให้ใช้สทิธิ (Licensing 
Agreement) สัญญาอนุญาตให้ใช้เครืÉ องหมายการค้า (The 
Trademark Licensing Agreement) สญัญาเกีÉ ยวกับความรู้
ในการผลิต (Know How Agreement) สัญญาโอน 
(Transfer Contract) สัญญาหาประโยชน์ (Exploitation 
Contract) สญัญาผลิต (Production Contract) เป็นต้น 
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สรุป 
 การถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นทีÉ ยอมรับกนัทัÉวไปว่า
มีความสาํคัญอย่างยิÉ งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
หากประเทศไทยเราต้องการจะเป็นประเทศอุตสาหกรรม
ใหม่ในอนาคตอันใกล้ กค็งจะหลีกเลีÉ ยงการซืÊ อเทคโนโลยี
จากต่างประเทศไม่ได้ เพราะการทีÉ เราจะต้องทาํวิจัยด้วย
ตนเองทุกอย่างเพืÉ อให้ได้มาซึÉ งเทคโนโลยีทีÉ ต้องการนัÊนอาจ
สิÊนเปลืองและต้องใช้เวลามาก อย่างไรกด็ีการรับเทคโนโลยี
จากต่างชาติโดยไม่เลือกสรรให้รอบคอบเสียก่อนกอ็าจจะ
ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศได้ เช่นอาจมีการใช้เทคโนโลยีเครืÉ องจักรกลแทน
แรงงานคน จะเป็นผลให้เกดิการเลิกจ้างและอัตราคนว่างงาน
สงู ดังนัÊนรัฐบาล ควรส่งเสริมการวิจัยกันอย่างจริงจัง รวมทัÊง
ควรเข้ามาศึกษาว่าสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีปัจจุบันในไทย
มลัีกษณะเป็นอย่างไรและจะมผีลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมอย่างไรบ้าง รวมทัÊงกฎหมายในปัจจุบันของไทยนัÊน ดี
และเพียงพอทีÉ จะควบคุมการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เป็นไป
ตามแนวทีÉ รัฐบาลต้องการหรือไม่ 
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